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Este artículo trata de la identificación única en los descendientes de 
inmigrantes .árab�s en Argentina, con especial referencia a la región 
Noroeste. La autora recurre a testimonios pe personas entrevistadas y a su 
propia historia de vida para abordar algunos aspectos relacionados con la 
adaptación de diferentes generaciones d� inmigrantes y con la 
experimentación dy la etnicidad en los nietos de inmigrantes sirios y 
libaneses. 
Palabras clave: América Latina, .siglo .XX. Inmigración. Historia 
oral. 
SUMMARY 
This article deads with the second and third generations of arab 
inmigrants (syrian and lebanese) with regard to .their ethnic identity in 
Argentina, specially those in the Northeast region. Toe author used 
personal. testimonies · through interviews and with her own · life experience
to touch on certain aspects on how these generations of inmigrants han 
adapted and how they had lived they ethnic values among their 
grandchildren of arabic origins. 
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INTRODUCCIÓN 
Tal vez en ningún otro. estudio como en el de los movumentos 
migratorios resulten tan a propósito aquellas palabras de Edgard Morin que 
Thiery SAIGNES (1993) rescatara, a propósito de sus notas sobre ego­
historia: "El autoanálisis del historiador es algo que se vuelve necesario a 
partir del momento en que sé toma en serio la historia"1 
La lectura de este trabajo de Saignes, cuyo contenido atendía sin duda 
a los dictados de tal sentencia, me ha sugerido la senda para trazar algunas 
pinceladas en lo referente a la vivencia de la etnicidad en los nietos de 
inmigrantes. Ello implica el desafío de un viaje hacia nuestro interior para 
desentrañar las profundas motivaciones que subyacen , en determinadas 
opcion�s profesionales y en los diferentes centros de interés que han ido 
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